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Орієнтація на спільний європейський досвід, соціально-економічна 
ситуація в Україні зумовлюють переосмислення ролі сім’ї у житті нашого 
суспільства. Сучасна сім’я переживає трансформаційні зміни, які часто 
спричиняють деструктивність її виховної функції, зниження батьківської 
відповідальності, зростання відчуженості між дітьми і батьками. Усе це 
активізує потребу формування культури взаємин батьків і дітей, зміцнення 
родинних зв’язків. 
Проблему формування сімейних цінностей, культури взаємин батьків і 
дітей всебічно розкрито у працях Ю. Азарова, П. Алексєєнко, К. Журби, 
В. Киричок, Т. Кравченко, В. Кузя, В. Постового, В. Тернопільської, 
В. Сухомлинського, О. Хромової та ін. 
Культуру взаємин батьків і дітей визначаємо, як динамічні партнерські 
взаємини, основою яких є синтез моральних знань, почуттів, мотивів, що 
виявляються в обопільному емоційно-ціннісному ставленні, реальній 
поведінці батьків і дітей. 
Зазначимо, що виховання культури родинних взаємин спрямоване на 
засвоєння моральних вимог суспільства, закріплених у нормах, принципах й 
ідеалах, та їх інтеграцію в особистий досвід; набуття сукупності усталених 
морально-естетичних і соціально значущих якостей особистості, що 
виявляються у повсякденному житті та вмінні співіснувати з іншими членами 
сім`ї [1].  
Культура міжособистісних взаємин у сім’ї залежить насамперед від рівня 
внутрішньої культури всіх членів родини. «Нехай на все життя запам`ятають 
ваші вихованці, що від характеру стосунків чоловіка й жінки до шлюбу, від 
того, наскільки переважає у цих стосунках духовно-психологічний, морально-
естетичний елемент, залежить моральна чистота всього їхнього життя», – 
відзначав В. Сухомлинський [2].  
З огляду на це, процес формування культури родинних взаємин індивіда 
має включати розвиток його внутрішньої культури. Причому складові 
внутрішньої культури індивіда можна умовно диференціювати за рівнями: 
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низький, середній, високий. Її низький рівень внутрішньої культури індивіда 
співвідноситься з силою розуму, розглядається як прояв здібностей до 
розвитку інтелекту, особистісно-професійного самовдосконалення, загальної 
ерудиції, законослухняності. Середній рівень, відповідно до розвиненої сили 
волі, відтворює моральний аспект людини, поєднуючи культуру бажань, 
культуру емоцій і культуру спонук. До високого рівня внутрішньої культури 
можна віднести духовну силу особистості, її здатність до мислетворення, 
співучасті у глобальних процесах еволюційних перетворень. Сукупний 
продукт взаємодії трьох вказаних сил складатиме внутрішню культуру 
індивіда, його інтелект, душевні якості та духовні надбання [6]. 
Взаємини мiж батьками, стереотипи поведінки в сім’ї, засвоєні у дитинстві, 
юності й зрілому вiцi, значимо впливають на характер відносин подружжя, на 
задоволеність i стiйкiсть шлюбу. Та сім’я позитивно впливає на формування 
особистості дитини, яка допомагає дитині відчувати себе рівноправним 
членом сімейного колективу, де її люблять; дитина має у сім’ї свої права та 
обов’язки, до її потреб ставляться з розумінням. Гармонійний розвиток 
дитини можливий у сім’ї з високим рівнем культури взаємин між усіма її 
членами. Якщо життя сім’ї опосередковується духовними цінностями, то всі її 
члени поважають, розуміють і підтримують один одного, працюють над собою 
для виправлення власних негативних якостей з метою покращення родинних 
взаємин.  
У такому разі сімейне виховання розвиває здібності, здорові інтереси та 
потреби дитини, формує правильний світогляд, позитивне ставлення до 
праці, сприяє прищепленню гуманних моральних якостей, розумінню 
необхідності дотримуватися правових і моральних норм життя, поведінки, що 
сприяє розвитку фізичної досконалості дітей, зміцненню їхнього психічного та 
соціального здоров’я.  
З’ясовано, що новоутвореннями, які визначають особливості формування 
культури взаємин молодшого школяра є: виникнення соціальних, 
комунікативних потреб; прагнення до соціальної оцінки і самооцінки; 
переживання (співчуття, симпатії, прагнення допомагати іншим); розвиток 
морально-комунікативних якостей (ввічливість, товариськість, чуйність, 
емпатійність, щирість, порядність, скромність, комунікабельність тощо); 
комунікативних умінь (уміння говорити, слухати); перцептивних умінь (уміння 
відчути стан іншої людини); інтерактивних умінь (експресивні реакції) [3]. 
Обов’язковістю культури взаємин батьків і дітей є їх двосторонність, яка 
передбачає: взаємозв’язок і взаємозалежність батьків і дитини між собою 
(охоплюють суб’єктивно-оцінне, свідоме і вибіркове уявлення про дитину та 
визначають особливості батьківського сприйняття, способи спілкування з 
дитиною і впливу на неї); опосередкований вплив на внутрішню і зовнішню 
активність, а також переживання батьків і дітей у їхній спільній діяльності; 
сильну емоційну значущість взаємин для дитини й батьків, їх суперечливість 
(батьки повинні вберегти дитину від небезпеки і, водночас, навчити її 
самостійно взаємодіяти із зовнішнім світом). 
Серед ефективних напрямів роботи школи із батьками можна 
виокремити: 
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1) просвітницький (обговорення висловлювань, афоризмів про сім’ю, 
родину, батьків; коментоване читання фрагментів текстів із питань сімейних 
взаємин; бесіди про значення сім’ї, роль батьків; складання родовідного 
дерева, виготовлення альбомів пам’яті родоводу, написання твору-роздуму 
«Якою в майбутньому уявляю собі свою сім’ю», складання дітьми казок про 
щасливу сім’ю; інсценування життєвих ситуацій (виявлення культури 
взаємин батьків і дітей); 
2) громадсько-соціальний (вшанування золотих, срібних ювілярів, 
багатодітних сімей; практикум на зразок «Мистецтво приготування страв у 
домашніх умовах»; посадка «Сімейного дерева»; естафета «Мама, тато, я – 
спортивна сім'я», екскурсія моїм містом чудовим);  
3) народознавчий (конкурси улюблених віршів, пісень про маму, тата, 
родину, конкурси-змагання на знання прислів’їв про маму, тата, родину, 
інсценізація колискових пісень, огляд талантів (конкурс сімейних газет, 
саморобок), дитячі ранки «Подарунок мамі зробимо самі»).  
З метою виховання таких моральних цінностей як співпереживання, 
співчуття, співдружність, взаєморозуміння і взаємодопомога проводилися 
хвилинки самонавіювання дітей разом із старшими братами і сестрами у 
вранішні години. Наприклад, «Ми добрі, ніжні, турботливі, любимо одне 
одного й зичимо щастя, здоров’я та успіху протягом дня. Ми будемо 
життєрадісними і чуйними до всіх. У нас усе буде добре». 
Таки чином, сім’я є головним осередком у якому дитина пізнає культуру 
взаємин, моральні норми міжособистісної поведінки, виробляє свої ціннісні 
орієнтації. Ефективними педагогічними умовами формування культури 
взаємин батьків і дітей можна визначити: підвищення батьківської 
компетентності; орієнтація вчителів початкових класів на формування 
культури взаємин батьків і дітей; узгодження виховних позицій педагогів і 
батьків щодо формування культури взаємин батьків і дітей. Подальшого 
вивчення потребує проблематика пов’язана з посиленням гуманізації 
взаємин батьків і дітей в освітньому процесі закладу загальної середньої 
освіти. 
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